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remainder-of-sernester
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demic
 year, $9; 
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1962  for 
200  volunteers 







are  now 
being  made 
that might
 
make  SJS 
another 
training 
site  this 
summer.  
erall. 
Sis  has 
contributed  
tnuch





































































Cyprus. none of 
the volunteers 










sentiment  the 
last
 few weeks in 
Tanganyika. 
all  97 volun-
teers  are reported 
on
 the job. "safe and
 sound." 























 fight than 
give up a 
Peace  Corps 
member.  This 
thirst for 
volunteers  is 
readily seen






 sent a 






 of the 




with  the 
rival  village 
to 
win 







was  rioted 
FOR
 and not 
AGAINST."  
e're 













 of San 
Jose  State's 









































either  will not be printed or 
will be edi,ed to 
conform
 to length. 
The 




 to conform to style 
and 
good taste. Letters of 
personal
 at-
tacks  will not be printed. All letters 
must include the writer's signature 
and
 






Compliment, ;igain are in or-
der for our Spartan Daily and 
its wonderful accurate 
staff.
 
On Friday. Feb. 21, two very 
fine articles
 appeared in the 
Daily. They both 
were concerned 
with 
KSJS-FM,  college radio 
station, and the 
activities that 
have 
taken place with respect to 
the 
personnel.  
The article that deserves the 
greatest amount of applause was 
written by Steve Agosta in his 
A Gust o' Wind column. This 
fella 
was
 so accurate that it was 
almost frightening 11 guess the 
big "eye" of the press is always 
open). 
There are a few points I 
would  
like to mention that I feel were 
not stressed: 
Pleasant
 Hill, radio publicity 
chairman under 
Neufeld. wasn't 
really fired from that position. 





I don't believe any
 members of 
the staff would have 
quit  had 
Mike Neufeld 
been a dictator 
tor
 





were loyal to 
Mike be-
cause of his energizing
 force to 




 poj, liar stations, 
not only 
for students hut for people in the 







 Flick stated in 
the 
special 
meeting  he called 
rot' 
all people concerned 
with KSJS 
that he 










 was held 
by a 
graduate  student. The 
job 
included 
among  other things 
the 
responsibility  of 
staying  at the 
station
 for its 
entire  
broadcast-
ing  period in 
case
 a dramatic 
event
 took place. 
AS of 



















station,  must 
fall into 
the hands










































































































































































SPallantsoUr  of 
the 
South  
























rent ly on 
a 97
-day






























the University of North 
Dakota, 































University  of 
Oregon

































 violated a weekend 
restriction.
 


















































































































operated,  and 
faculty supervised. 
I firmly believe that 
our Stu-














I was indeed amused and 
somewhat appalled 
by the wild, 
unsubstantiated charges of 
Councilman  Loventhal. Perhaps 
Mr. Lovent hal should be remind-
ed that it was the Student. Coun-
cil, the body of which he is a 
member, that approved the 
Spartacamp appointments. 
It seems strange that at the 
time of these appointments Mr. 
Loventhal did not object. Why 
now? Was 
he asleep? If any 
charges are to be leveled, they 
should he at Mr. Loventhal for 
negligence.
 
Perhaps,  it was not negli-
gence but just poor eyesight, 





for this year or any 
year, he will find an equal dis-
tribution of Greeks and Inde-
pendents. But 
most significant 
is the number of independent 
campers. Like all ASB 
programs,  
Spartacamp is for ALL
 students. 




find the student council
 
without 
Mr. bovent hal who 
seems to 
lack that rather im-
portant quality of a student or 
a council memberresponsibility 
that
 







Suppcirt lf Union 
The 












 Last semester dur-
ing
 the vote a 
number  of 
groups
 
nd individuals came 
out in no 
indefinite terms
 that they were 
against the college





 groups and 
individuals stand in consequence 




'rhis week in the college union 
sign-ups  are being taken for 
col-
lege union committees. These 
committees are entirely student 
controlled and this semester will 
see the formulation of most of 



























who  are truly 
interested 
to 




thereby enhance the possi-
bilities 




letter is a 
challenge  to 
those 
students  who 
voted  against 
the union- 
a challenge
 to accept 
defeat in one way
 and then to 
come 
and  join the 
committees 
and 
give  freely of 
your  ideas. 
This is your 
college
 
union  to 
plan
 and design






































The  Tower 




 of the 
fac-
ulty of 



















The  Tower 
List, 









 and the 
members

























 might be 
de-
sired, 






















































that  a 
certain  

























Guide  to 




























































































 The Tower 
List, will help to 
encourage
 a 
greater striving for academic 
excellence among faculty 
mem-
bers, by praising the praisewor-





 in the minds of 
those 
instructors who may be 
less
 than perfect, Ns ho may have 
lapsed into complacency 
and  
apathy, or whose methods 
of 
teaching may otherwise be below 
par in the eyes of those who 
hare hopefu/ly
 sought their serv-
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he- the 
White 
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Copy 
Editor  








































































































































































































































































Ferguson,  no 
Rolling  vs. Sharpe,
 
no FEP(',
 no Rumford 
Act,  no 
CIN,11 Rights 
Bill . . etc. Or 
Mr. Reeb might




until such a 
miracle occurs their can be 
solution to 
the racial question. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































OFFICER SELECTION OFFICERS 
WILL  BE ON CAMPUS AT 






 3 PM  
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 three -act Corn -
Opera
 
will be James 
Wainner 










 the conductor. 






















Mussels Wood . Fair 







lie  has been connected 
kvith 




hen  he 
was then .\s'' elate Conductor. 
In 
11162,







































and distinguished women's or-
ganizations
 on campus? 
Since their 
initiation these 11 
me,ts, Itro 


















 and Stephanie Strom, 
hake found themselves unusually 
active
 



























 Ilaynis :aid Anne 
Da -
s is now the wife
 tit Dick Roty 
,,;  ides; marriages 
and tt,-




New  and used typewritors and 
adders for sale 




124 E. San Fernando 




















































'til  9  Mon.
 thru Thurs. 
330 






gigi-Irmi-ril -. till' V111, hose 1.een 
%PLY
 hi 
by with many Black 









dinner givers  by the rilumni for 
the new menilxvs. 
Since they are a secret society. 
they only have ri few public 
imeetings on campus. One of 
these 
was  with the first 
AWS 








Inning the week or }rano-
ween,  
the women
 entertained  
campus women at their living 




sented each center with a pump-
kin. 
'We've hrul a 
great  time rid-




in old fashioned 1.:11.1 





fortilieity  chairman. 




-sill-  (hot, t; 
an alum's home and a ;tamer 
linr past 
alums. 
Black Masque women are 
chosen on 
the basis of 
scholar -












professor of nursing; 
and IV.
 Mary Ellen Durrett, 














speech or music students inter-
ested in trying cult for "Ron-
son.," the Drama Department's 
evening of French, may try out 
Feb. 26-26, from 1:30 to 6 p.m. 
Scripts will 
be
 available in 
A100 according 
to Dr. Coartaney 
Brooks, professor of drama. 
"Ronson*" will 
consist
 of an 
ikening of 
shitrt
 stories and 
tales. "Aucassin and Nicolette." 
a medieval romance, and short 
stories by De Maupassant 
and  
Marcell Ayme 
will  be performed. 
Parts for eight to nine 
mem-
bers 
are  open 
in
 the ensemble 
and a flutist 
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 one for lunch today 
4tt, 
(Acrosk 




















You have room 





are  challenging 
assignments open in 
more  t. ,n 190 IBM Sales 
and Service 





achievement  in the 
marketing of 
information
 systems and 
equipment,  I 
To qualify, you should 
have
 a bachelor's or 






Administration,  Economics, 
or the Lib-
eral Arts, I 
You'll find that your opportunities  increase 
with
 each new system that 
is 
designed
 to meet the growing



















customers.  I 
He demonstrates





















  depth, devise a,' 
approach, define a 
preferred
 












IBM, an Equal Opportunity Employer,




the area of 
your
 special

















We also have 
comprehensive  company -paid benefits plans . 
training  
programs
 to keep 
you  
abreast  of 
develop,-)ents  in your field 
an  
tuition









on -campus interviews 
See your college
 placement director to determine
 when
 IBM will inter-






If the interview 
date  






























































 WILL BE AT 
THE PLACEMENT CENTER ON 
THURS. 27 























For the first 







































Ron Lindeman, Bill Bloadgemal 
und 
pineh-hltter  Pat Duggan 
picked up 
singles































tor the first run of the game. Hall-
mann  later 
scored cm a 
single by 
Rich Berra. 
In the sixth, three walks and 
an 
error by Ken Takahashi 
gave 
Stanford its third run. The final 















 go better with Coke 
Coca-Cola 
Bohiltnq  Company 








































 alert and 















You dig deep into the
 why
 of things. And 










You're an individualist.  Yet 
you  thrive on 
team  
spirit.  









kind of man who could 
be 
















 .1. Walter Thompson




















United States and 
abroad
 
;4,11  t 











 La I 
year



































 range far 
and  
















































Ile was el 
feetive
 in 






























February 24, 1964 
on balls 














only went four in
-
one hit. 
He also had one of Stan-
ford's six 
hits. 
Lindennum played well 
on
 de-
fense for the Spartans,
 coming up 
with several  fine stops. In fact, the 
entire infield had a 
good day de-
fensively. 








coming  out 
on top, 8-2. Stanford is now 3-0 
on 
the  






CLEANING & DYEING 
ECONOMY SHOE REPAIR 
For Quick Dependable 
Service Come to 




you, 'The Smoker' the 




accessories  for 
every
 type of 
smoker. 
Smoking  is not a 
side -line 



















































 voted the 
most valu-
able varsity 
performer  at the 
meet,  
broke Tom 
Daniel's  four year old 
shut
 put mark 
of
 53-0 on his 
very  
first chuck 
with  a 59-14a
 put, then 
broke  the school mark 
by adding 
nine  inches to his first toss. 
Before 














the only record 
breaker, however, as Tom Tuite 
out
 forth a 








room to spare. Tuite 
led  
all 
the may to finish in 
6:43.3.
 Fish -
back's old mark was 6:47.2. 
The 
Open Relay entries had no 
respect for 
Delta  Upsilon's 1957 
record of 1:37.5 as three teams 
bettered
 that mark. Theta Chi No. 
1, Phi Sigma Kappa and Alpha 
Tau 
Omega.  In the final heat it 
was Theta 
Chi, led by anchor man 
Pete 













 at 24-10 and 
Bobby  Poynter,

























our New York 
Office alone 

























i Vf' people, it depends 
just
 as much on people 
who  are imagi-
native and 





 through the 
written  
and spoken word
 is how we sell. 
You must possess
 the ability 
to speak and 
write well so 
your  




 are looking for the 
kind  of men who wish 
and
 are able to 
assume
 substantial 
respon,ibility  early in 
their
 business lives. 
To such men we 
offer a remarkable chance
 to grow and develop 





 experience is not required. 
Basically,
 
our interest is in the nature 






you no standard starting salary, no cut-and-dried 
training program. Beginning 
salaries  are individually con-
sidered and 
compare  favorably to those of other 
national  firms. 
We help you 








program  will 
differ from other men's programs just as you differ from 
other men. 













 your own 
development
 . There 
are  no age 
or senior-
ity requirements to 
limit the responsibility you can earn. 





you  to become a 
well-rounded  
practitioner  as rapidly 
as 




men are eager to coach
 you 
individually
 in your efforts to 
develop your 

















You learn from men who are 




US.  A 
remarkable  number of 
college men who 
have
 joined us in the past decade 
have
 re-
mained with us and are 
enjoying  varied, exciting 
careers.
 
Because of our 
emphasis  on early growth, relatively 
young  
men 
commonly  handle major 
responsibilities  in many phases 
of our businessboth
 in this country and
 abroad. 
All initial 






lint we have 
many  ot her 
offices
 in t he 
Uniteal
 St ate,-; 
and  
throughout,  the
 world; and if 
you are 
interested,



























us by June of 1065. 
You  
may 
obtain  f urt
 her
 in-
formation  at the placement office. Please  
check  there regard-
ing the
 possibility of a personal interview. We shall be on 












 Montreal, Toronto, 
Mexico  




 Silo Paulo, 
Rio  de Janeiro, 
Porto  Alegre, 
Recife,  Belo 







Milan,  N' WHIM. 
.fttlianncylcap,
 Cape 




































the  180 





























































fraternity  loop, 







sparked  the 
win by sinking 10 
points each. Den-
nis Burnt= 




 Sigma Chi. 
Burnum's 13 




Phi topped Sigma 
Nu, 
45-37. Ernest Kelly 
and Ben Web-
ster led with
 16 points each. Pi 
Kappa 
Alpha dumped SAE
 by a 




 the cause. 
The "B" league saw 
SAE  edged 
by ATO,
 36-33, Lambda Chi 
Alpha  
beat 
Phi Sigs, 39-28 
behind the 
shooting  of Jim 
Russell. Theta
 ('hi 
bounced Pi Kappa Alpha, 38-21.  
Mike Anthony 






In other leagues, 
Retreads  41 
Corksoakers 
38; Saints 52, 
Ne
 V1. - 
man Club 45; 
AFROTC  44, Haw 
43; Squinters
 51, Spins 48; Nlotild-
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BOURNE: War & 




 et al., Eds.: 
Buddhist 


































F. EDGERTON, Trans. & Ed.: 















GEORGE GAMOW: Biography of Physics. 
5195
 
OSCAR HANDLIN, Ed.: 




























































 Supreme Court 









































 LEVY: Freedom of 












































A . D. 
Nock:  







 ;94 .5d55 







SWAMI  NIKHILANANDA: 
The  Upanishads. 














Democracies  in 
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G. M. TREYELYAN: 
































WALTER  E. WM:









CN 29 51-45 
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11111  f   the 
floor.
 
Sun  .lose 
isll 44.14






tor  the Lions.
 
. 














































































































the  ball 
away. 





 set up 
the 

















Labetich,  junior 
guard  from Ala-
meda,  is half of a 
backcourt combination










 has caused 
opposing  guards 











 much as 
were  






what  I Ii14111 . heel. 






out a 72-23 
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tact
 
work.  That's one 
of the
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' the Spartans their only 
In
 
if. the meet. 
Sagues 
returned























































In the frosh 
meet. Stahl, 
Fo.IS ti -25,
 hut the trIprit  t 
much  
I,, 









 L ns 
had 
iki 
7.1 2 clocking in 

































































 Peru, Ca 
Porte





























 events and 
social  


















 Colombia - Ecuador - 
Peru  - 
Chile - 
Argentina
  Uruguay  
Brazil on this 
most
 diversified Itinerary 
covering
 all of 
Latin America 
 a full 
Program
 of very 
















  highlighted by excursions
 to the An. 
dun highlands, the lost 





Brasilia.  the city 
of the
 future  a truly great 
educational  

















SummerpP  Ls ye 
ssion  
courses.
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huh 
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"So  that's 
the
 picture that
 needs a 






















5 m, .in 
"Where  do I 






$18  South 
loth 
"What's 
the  coupon 
say
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 scoring 
Social 
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 I 1. 
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- -,-, 2 256-5210. 
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ceiving  lessons






























































































































































be obtained in the 
office






 is a 






 as well 
as
 the aca-
















































professors  from Stanford 
Univ.,
 
sity. University of California,
 and 
Guadalajara,

















 board, and 
roorn  
is $265.
 Write Prof. Juan 8. 
Itel, 
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prayer.  This highest activity 
of 
which the human spirit is 
capable  may also 
be thought
 of
 as communion with God, so long as due emphasis is laid upon 
divine initiative. A man prays because God has already touched his spirit Prayer 
in the Bible is not a 'natural response' (John 4:24). 'That which is born 
ot
 the 
flesh is flesh.' The Lord does not 
'hear'
 every prayer (Is. 1:15, 29:13). The 
biblical doctrine of prayer emphasizes the character of God, the necessity of 
man's being in saving or covenant relation with
 Him, and his entering fully into 
all 
the privileges and 




people pray to an 
unknown  God, yet 
few 
experience  the 
power  of prayer 
working
 in their 
lives because
 they 





to God in prayer is only through Ghost. 









 between Coil and 
man, the Man 
Chli41  
Jesus." I Tim, 2:5. 




God in his 
behall. He then receives
 the 
gift  of the Holy 
'S'Pintd YOe o not even 
know how 
we 




the Spirit himself is pleading for us, and God who searches our inmost being 
knows 
what the Spirit means,
 because he pleads for God's own people 
in God's 
Own way;
 and in everything, as we 
know,  he cooperates for good with 
those who 
love God and are called 





 a two.way 
communication link with 
God.  Rather 
than
 





Christian  should 
pray
 in order to 
learn God's will In his life. Sincerity and humility are most important,
 and mere 




 true prayer. 
"But
 when ye 
pray, use not 
vain 
repetitions,  
as the heathen 
do
 for they think 
that they shall 
be
 heard for their 
much speaking. Be not ye therefore 
like  unto 
them:





 ye have need ol, before





 with a Christian's
 fellowship with God Mere 
admission 
of sin 
does  not 
constitute  
repentence.




as well as to 
apologize.
 
The power of prayer 










with men are possible










 we keep hos 
rommanOrnents,
 
and  do those 
things that 
are pleasing 
in his sight." 
I John 327. 
"And whatsoever
 ye shall ask 
in my 
name, 
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